






　ところが、馬場（1984）が指摘したように、1965 年（日本語訳 1972 年）のミッチャーリヒ（Mitscherlich、
A.）の『父なき社会』の出版を契機にして、「当時の社会病理・家族病理としての父権の弱体化、父
親機能の喪失が人々の注目を引くようになり、フロイド以来、再び父子関係の持つ重要な意味が問わ
れだした」のである。しかし、舘（1984）によれば、「1944 年にフロイドとバーリンガム（Freud, Ａ 
& Burlingham,D.）が、戦災孤児となった子どもたちを収容したハムステッド保育所において、父親























であった。同年の同学会において、総演題数 375 題のうち「父親」とタイトルにあったものは僅か 2
題（0.53％）であった。翌年の同学会においては、総数 361 題のうち 8 題（2.22％）にまで増えたが、
10 年後の 2003 年においては、総数 291 題のうち 4 題（1.37％）と減少している。さらに 10 年後の









































































































































































































































































1898 年（明 31）家族法、1904 年（明 37）国定修身教科書が制定された。
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